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Neolítico: domesticación y difusión de la 
agricultura 
- Domesticación de plantas y animales en Oriente 
Próximo al comienzo del Holoceno 
- Comienzo de agricultura relacionado con mejora 
climática y disponibilidad hídrica 
- Progresiva difusión este-oeste de cultivos. 
Colonización islas. Ruta marítima o continental??? 
- Costas peninsulares colonizadas a 7500 años BP 
 
 Lemmen et al., 2011 
Journal of Archaeological Science 
Inicios de la agricultura en la Iberia continental (Ambrona) 
palinología y arqueobotánica 
Agricultura Neolítica en interior peninsular: tardío y 
marginal???  
- Pocas evidencias directas!!!  
- Pocos restos datados!!! 
- Ambrona: sitio de referencia en W. Mediterráneo 
 
Rutas de migración de la agricultura??? Pirineos, 
Mediterráneo o Norte de África?? Gran debate!!! 
- Norte de África anterior a Iberia!  
- Nuevo modelo de difusión 
 
Relación paleoambiente y arqueología -> Environmental 
archaeology 
- Sondeos de Conquezuela 
 
 
Primer grano de polen de  
Cerealia type 
(Triticum/Hordeum type) 
datado a 7240 cal yr BP 
Stika, 2005 
Vegetation History and Archaeobotany 
Deforestación, pastoreo y cultivos: markers palinólogicos 
Cardueae 
Centaurea 
Polygonaceae 
Olea 
Brassicaceae 
Geraniaceae 
Microcarbones 
Asphodelus 
Primeras transformaciones del paisaje 
- Introducción de cultivos exóticos (Trigo, cebada) 
- Incremento de plantas nitrófilas y ruderales 
- Apertura del paisaje. Uso del fuego y deforestación 
- Presencia de fauna (esporas coprófilas) 
 
Necesidad de datar directamente los granos de cereal 
- Importancia taxonómica y cronológica 
 
 
  
Posible relación clima y patrones de ocupación? 
- Las ocupaciones Neolíticas corresponden 
con niveles de lago altos 
- Época Neolítica coincidente con mejora 
climática en Iberia  Húmedo y cálido 
- Necesidad de agua para agricultura 
- Grandes superficies para asentamientos y 
para cultivar 
 
Sociedad jerarquizada en el Neolítico final. 
Aparición de tumbas, ofrendas… 

